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S.I. Es una empresa colombiana que desarrolla proyectos de
ingeniería civil. Ha decidido implementar un sistema de gestión de
calidad, basado en la Norma ISO 14001 versión 2015 para mejorar la
calidad de sus procesos y de sus productos, buscando fortalecer la
empresa, para ser más competentes y mantener un buen
desempeño económico al tomar como referencia la norma ISO
14001 versión 2015 para el desarrollo del sistema de gestión de
calidad se logra dirigir y controlar la organización con respecto a
la calidad, asegurando que se conocen y satisfacen las necesidades
de los clientes, plani cando, manteniendo, mejorando y
controlando el desempeño de sus procesos de manera e caz y
e ciente. El primer paso, en el proceso de implementacion del
sistema de gestión de calidad, consiste en el diagnóstico de la
empresa, y su importancia radica en que mediante éste se conoce,
especialmente, la estructura de la empresa, su entorno y sus
objetivos, para poder asentar las bases para el desarrollo del
sistema de gestión de calidad. 
S.I. motivada a mejorar continuamente la e cacia de su sistema de
gestión de calidad, se compromete en su participación, creando
una cultura de calidad en la organización, fomentando la
participación positiva de todo el personal. La empresa utilizará
como herramientas para la correcta ejecución de su sistema:
Política de calidad,  objetivos de calidad, los resultados de las
auditorias de calidad, las acciones correctivas y preventivas, el
procedimiento de evaluación del desempeño del sistema de
gestión; y las revisiones realizadas por parte de la gerencia.
Contexto General del sector
Productivo
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La actividad constructiva, es una de las más relevantes a nivel
mundial debido a su alto margen de progreso y avance que
representa para una ciudad. Debido a que es su actividad se basa
en Construcción de Obras de Infraestructura vial, edi caciones,
obras de urbanismo, túneles, encofrados deslizantes, viaductos,
puertos, aeropuertos,  silos, restauraciones, repotenciación de
estructuras, obras para generación y transporte de energía y
manejo de aguas”, se regirá por los siguientes códigos CIIU:
 
4500 Construcción
4520 Construcción De Edi caciones Completas Y De Partes De
Edi caciones
4522 Construcción De Edi caciones Para Uso No Residencial
4521 Construcción De Edi caciones Para Uso Residencial
 4530 Construcción De Obras De Ingeniería Civil
4550 Alquiler De Equipos De Construcción O Demolición
 
Las actividades constructivas, se encuentran profundamente
ligadas al desarrollo, y por ende se convierten en una herramienta
clave, cuando logra proveer servicios que son concordantes con
las demandas de la comunidad. 
Su principal objetivo debe llegar a ser el de la adaptabilidad y
funcionalidad a los diferentes contextos y escenarios donde sean
requeridas. Sin embargo es necesario considerar y estar a la
vanguardia con la adecuada selección de tecnologías y materiales
que sean los más apropiados. Además de la vinculación de la
comunidad durante sus ejecuciones, pueden ser clave para que
logre un correcto mantenimiento, lo cual redundará en la
sostenibilidad y durabilidad de las diferentes infraestructuras. 
 
 
COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
La Organización determina el contexto mediante un análisis del
entorno interno y externo en las reuniones de plani cación
estratégica.
La Organización registra el contexto corporativo.
COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS
Para Si construimos es importante determinar las necesidades y
expectativas de las partes interesadas, especialmente al Cliente,
para poder asegurar que tiene la capacidad de proporcionar de
forma coherente los productos y servicios.
El alcance del Sistema de Gestión de si construimos para las líneas
de servicio certi cadas por ISO, ICONTEC son: “Construcción de
Obras de Infraestructura vial, edi caciones, obras de urbanismo,
túneles, encofrados deslizantes, viaductos, puertos,
aeropuertos,  silos, restauraciones, repotenciación de
estructuras, obras para generación y transporte de energía y
manejo de aguas”.
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 Los procesos descritos en el mapa anterior, se distribuyen en las
siguientes vicepresidencias y gerencias
●     Vicepresidencia de Construcción;
●     Vicepresidencia Desarrollo de nuevos Negocios;
●     Vicepresidencia de Proyectos Inmobiliarios;
●     Gerencia de Proyectos y Diseños;
●     Gerencia Financiera;
 
Los procesos se monitorean y se llevan a cabo de tal forma que se
asegure su e cacia permanente, utilizando criterios y métodos
de nidos, los cuales están explicitados en los documentos
asociados a cada proceso.
Por otro lado, parte de la e cacia del Sistema de Gestión
ambiental se cumple con alcanzar los OBJETIVOS DEL SISTEMA
DE  GESTIÓN propuestos por la Organización para mejorar
permanentemente. 
Si construimos identi ca y provee los recursos necesarios para la
operación y el monitoreo de los procesos. Los datos obtenidos a
través del monitoreo se utilizan para corregir y mejorar
continuamente.
Descripción de la problemática
ambiental del sector
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El desarrollo económico de los países y de la sociedad es producto
de un importante aporte de la industria de la construcción, ya que
por medio de esta se materializan sueños de familias, de
empresarios y de la sociedad en general. Lombera, 2010, plantea
que el sector de la construcción tiene enorme in uencia sobre la
actividad económica, empleo y tasas de crecimiento y ambiente.
Considerando las ciudades como ecosistemas vulnerables a las
acciones económicas, sociales, culturales y ambientales, estas se
con guran como focos de contaminación del medio ambiente,
dada la carga que soportan en términos de población, disminución
de recursos e industria en general, es así como en un marco de
sostenibilidad, la industria de la construcción tiene un reto y
responsabilidad de incluir la gestión ambiental en la cadena de
valor de sus desarrollos constructivos, prestando especial atención
al consumo excesivo de los recursos mundiales como uno de los
componentes principales del punto de partida de todo desarrollo
(Ding, 2008).
A pesar de su importancia para el crecimiento nacional, la
actividad de la construcción es, además, uno de los principales
actores en el proceso de modi cación del planeta y de
contaminación, pues es un gran consumidor de recursos y
generador de desechos. El 40% de las materias primas en el
mundo, que equivalen a 3000 millones de toneladas por año, son
destinadas para la construcción. Esto mismo sucede con el 17% del
agua potable (WorldGBC, 2008), el 10% de la tierra (UNEP- SBCI,
2006) y el 25% de la madera cultivada (WorldGBC, 2008), valor que
asciende al 70% si se considera el total de los recursos madereros
(Edwards, 2001). El sector constructor es también el responsable
de más de un tercio del consumo de energía en el mundo, en su
mayoría durante el tiempo de habitación y uso del inmueble. Un
20% de la energía es consumida durante el proceso de
construcción, elaboración de materiales y demolición de las obras
de construcción (UNEP- SBCI, 2009). 
La generación de residuos sólidos y de agentes contaminantes del 
sector de la construcción,  es el principal generador de los gases
de efecto invernadero en muchos países. Estas emisiones
alcanzaban 8.6 billones de toneladas métricas en el 2004, según el
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, cifra que
podría alcanzar los 15.6 billones de toneladas métricas para el
2030, en caso de continuar construyendo de la manera actual
(UNEP, 2009). Sólo en el caso del CO 2, las edi caciones producen
el 33% de las emisiones de este gas (WorldGBC, 2008), que son, en
la actualidad, motivo de numerosos proyectos de investigación.
Asimismo, la construcción es responsable de la generación del
30% de los residuos sólidos mundiales, demostrando la necesidad
de generar métodos y aplicar prácticas que reduzcan la cantidad
de residuos en vista del agotamiento del espacio para su adecuada
disposición (UNEP- SBCI, 2016). 
El poner en marcha prácticas propias de la construcción
sostenible puede generar una reducción del 35% en las emisiones
de CO 2, un ahorro en el consumo de agua y energía del 30 al 50%,
y una disminución de los costos por disposición de residuos
sólidos de hasta el 90% (WorldGBC, 2008). Desde el punto de vista
de la rentabilidad, los bene cios de la aplicación de prácticas
sostenibles en la construcción acarrea una reducción de hasta el
9% en los costos de operación, un incremento de más del 6% del
retorno de la inversión y del valor del inmueble, y un aumento de
alrededor del 3% en el precio de renta y en la tasa de ocupación,
debido a la preferencia del mercado actual por productos
amigables con el medio ambiente (WorldGBC, 2008). 
El sector de la Construcción Sostenible en Colombia, en la última
década, empezó a tener mayor repetividad entre empresarios e
inversionistas, luego la creciente suma de empresas que desde el
2008 se comprometieron  a construir bajo el concepto de
sostenibilidad, no solo en edi caciones sino también en mercados
como la vivienda de interés social y la infraestructura urbana.
En Colombia la construcción sostenible se ha empezado a 
desarrollar en los segmentos corporativos,  institucionales,
estatales, o cinas, industriales y viviendas de interés social (VIS).
Sin embargo el segmento de la construcción comercial ha
representado el mayor crecimiento en la construcción sostenible,
destacándose con la participación del 46% de los miembros de la
red de miembros del Consejo Colombiano de Construcción[3],
quienes a rman desarrollar proyectos con este tipo de interés
durante los próximos dos años (2016-2018).
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El sistema de gestión Ambiental  usado por la empresa Si
construimos, es el sistema internacional de las normas ICONTEC,
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.
Este es Sistema de gestión es aplicable para:
●     O cina Central O cina Sedes
●     Subcontratos;
●     Obras Si construimos: En el caso de obras, el sistema de
gestión estructurado facilitará la elaboración de los Planes y
Programas Ambientales. 
 
El sistema de gestión ambiental de Si construimos:  considera las
cuestiones externas e internas al mismo a través del análisis de
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en los
sectores estratégicos de la empresa, entendiéndose por estos
líneas de Servicios; Construcción de Obras de Infraestructura vial,
edi caciones, obras de urbanismo, túneles, encofrados
deslizantes, viaductos, puertos, aeropuertos,  silos, restauraciones,
repotenciación de estructuras, obras para generación y transporte
de energía y manejo de aguas”.
En la plani cación del sistema de gestión ambiental se tienen en
cuenta los requisitos de las partes interesadas al mismo, así como
sus necesidades y expectativas. Dichos grupos de interés se
comprenden de accionistas, Clientes, Proveedores, Empleados,
Comunidad, sector público y privado. Dentro de este contexto de
análisis, se integran requisitos legales y de otro tipo, los cuales son
abordados y desarrollados a través del Área jurídica de la empresa
Si construimos de manera constante. La empresa tiene la
capacidad de ejercer autoridad e in uencia en su sistema de
gestión ambiental a partir de la de nición de responsabilidades
relacionadas al mismo en los diferentes niveles de su estructura,
considerando las actividades de los sectores que aplican. 
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En estos momentos de modernización, el mercado, se ha vuelto
cambiante tanto de tecnologías como procesos para el
cumplimiento de actividades y es evidente como el nivel de
exigencia es superior, garantizando de esta forma que los procesos
que se lleven a cabo cumplan con las normas aplicables y que sea
una mejora continua 
Una obra de construcción que tenga en dentro de sus procesos
actividades que afecten de forma directa e indirectamente el
medio ambiente y contenga todo tipo de riesgos en el área SST,
necesita un control de sus procesos de forma adecuada y e caz,
donde el área de trabajo sea un medio con able y las actividades
se puedan ir realizando sin obstáculos y con calidad.
El análisis de procesos permite concebir de una manera integral
todo el entorno y la singularidad de un proceso determinado, de
esta manera se puede realizar una investigación completa
relacionada con cada uno de los elementos que componen un
proceso.
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Deming empleó el Ciclo PHVA como introducción a todas y cada
una de las capacitaciones que brindó a la alta dirección de las
empresas japonesas. De allí hasta la fecha, este ciclo ha recorrido
las principales empresas del mundo. En Colombia viene tomando
fuerza a partir de la versión 2.000 de la norma ISO 9000, pero más
que una novedad, es necesario concebir con claridad las ventajas a
obtener con la puesta en marcha de estilos de administración
proactivos, enmarcados dentro del compromiso de estar en una
mejora continua.
Tradicionalmente, durante años en muchas organizaciones los
procesos y los proyectos se visualizaban de una manera lineal,
donde se comienza a trabajar con los pedidos del cliente y, una a
vez culminado cada trabajo se inicia el siguiente y así
sucesivamente hasta lograr el producto  nal. En otras palabras, el
proceso de la organización tiene un inicio y un  n, el cual no es
más que cumplir los objetivos planteados al iniciar el proyecto.
Pero actualmente, por la necesidad del mercado y de ser empresa
que compita entre las mejores se requiere una innovación en la
manera de pensar y de actuar de la Organización.
El ciclo PHVA es un ciclo dinámico que puede ser usado dentro de
los procesos de una  Organización en miras de un mejoramiento
continuo. Es una herramienta de sencilla aplicación y, cuando se
utiliza adecuadamente, puede ayudar mucho en la ejecución de las
actividades de una manera más organizada y e caz. Por tanto,
adoptar la  losofía del ciclo PHVA proporciona una guía básica
para la gestión de las actividades y los procesos, la estructura
básica de un sistema, y es aplicable a cualquier organización.
A través del ciclo PHVA la empresa planea, estableciendo objetivos,
de niendo los métodos para alcanzar los objetivos y de niendo los
indicadores para veri car que en efecto, éstos fueron logrados.
Posteriormente, la empresa efectúa todas sus actividades según
los procedimientos y conforme a los requisitos de los clientes y a
las normas técnicas establecidas, comprobando, monitoreando y
controlando la calidad de los productos y el desempeño de todos
los procesos relevantes para la empresa.
Luego, se mantiene esta estrategia de acuerdo a los resultados
obtenidos, haciendo funcionar de nuevo el ciclo PHVA mediante la
realización de una nueva plani cación que admita adecuar la
Política y los objetivos de la Calidad, así como ajustar los procesos
a los nuevos requerimientos del mercado. 
La adopción del ciclo PHVA origina que la práctica de la gestión
vaya en pro de las oportunidades para que la Organización mejore
el desempeño de sus procesos y para que mantenga los clientes
actuales y consiga nuevos clientes. Una vez identi cada un área de
oportunidad, se puede plani car el cambio y llevarse a cabo. Luego
se veri can los resultados de la implementación de tal cambio y,
según estos resultados, se actúa para ajustar el cambio o para
comenzar el ciclo mediante una nueva plani cación.
El PHVA es algo que está presente en todas las áreas de nuestra
vida profesional y personal, y se utiliza constantemente, de forma
consciente o subconscientemente, en todo lo que hacemos.
(Pachacama)
El enfoque basado en procesos indica que todos los procesos
como por ejemplo las auditorías internas, la revisión por la
dirección el análisis de datos y el proceso de gestión de recursos,
entre otros, pueden ser tramitados utilizando como base el ciclo
de mejora continua PHVA. La implementación del ciclo PHVA
puntual o como un todo se muestra esquemáticamente a
continuación:
Conclusiones
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·     Es de gran importancia que las empresas  que hoy  día tienen
como actividad los procesos de construcción  y que quieran
obtener la certi cación norma ISO 9001 2015, como requisito
básico ser una entidad legalmente identi cable, haber
implementado un sistema de gestión de la calidad, contar con el
personal cali cado para desarrollar sus actividades y poseer una
infraestructura adecuada.
·     Como hemos visto en este trabajo de la empresa SI, se puede
implementar y certi car en las empresas del sector construcción
la norma ISO 9001 2015, que traerá muchos bene cios para la
empresa, además de ayudarla a optimizar sus recursos para ser
más productivos, competitivos,  y ganar clientes; así como contar
con nuevas armas que le ayuden a enfrentar el mercado actual.
·      La aplicación de las Normas de Calidad  ISO 9001: 2015
constituyen para el sector de la construccion, una manera de
reducir costos y mejorar sus procesos de producción tomando en
cuenta que la calidad es un factor clave para la competitiva en
cualquier mercado reconociendo que no hablamos de una calidad
en el producto  nal, si no de todo el proceso.
 
·    Cuando las empresas se expandan internacionalmente, habrá
cada vez más presión para garantizar la calidad de los procesos, es
decir, será necesario en sistema de estandarización de la  norma
ISO 9001 2015.
 
·   Para comenzar con la Implantación  de la  norma ISO 9001 2015
es necesario el Análisis de los Procesos de Trabajo; una
herramienta útil para tal función es la estructura de los procesos o
Mapa de los procesos.
Recomendaciones
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Es interesante la propuesta de que las empresas relacionadas con
los procesos de construcción  tiendan a certi carse, pero no hay
que olvidar que tiene algunos costos y complejidades que hacen
inevitable la evaluación si conviene o no recibir este certi cación,
al largo plazo es evidente que las empresas tendrán que hacerlo
para obtener:
Un mayor nivel de competitividad en el mercado actual.
Apertura internacional para alianzas estratégicas.
Se ofrece un mejor servicio de calidad al cliente y por consecuente
su satisfacción del sector
Mayor con anza por parte de los clientes.
Tener de nida una estructura organizacional  exible que le
permita crecer o contraerse en forma ordenada.
Aprovechamiento de los recursos humanos, administrativos y
operativos.
Reducción de gastos administrativos y operativos.
Una vez certi cada la empresa, se debe procurar un mejoramiento
continuo por medio de auditorias internas, acciones correctivas,
revisiones por la dirección y auditorias de supervisión constantes
y por supuesto las auditorias externas por el ente certi cador.
Debe mencionar todos aquellos documentos, normas, libros,
artículos, etc. que se usaron para elaborar el procedimiento o la
instrucción de trabajo, y además los que deben usar durante la
ejecución de los pasos. Esta referencia debe indicar tipo, serial,
titulo, autor, edición y página sino que debe referirse a como y
donde ubicara. 
En los casos de difícil acceso a la misma, y que sea necesaria para
la realización de algunos de los pasos descritos, debe proveerse
una copia de la misma como un anexo del procedimiento.
Preguntas
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¿hasta qué punto están las entidades  relacionadas con la actividad
e la construcción, están obligadas a llevar a cabo un Análisis de
Ciclo de Vida (ACV) de todos los productos y servicios que
generan?, ¿o tendrán que hacerlo simplemente de los que estén
asociados con “impactos signi cativos”?
  ¿Las empresas que realizan actividades de ingeniería civil  y  que
cuentan con un reconocimiento de sus procesos estandarizados
de calidad, e ciencia energética, ambientales o de procesos
especí cos del sector tienen una ventaja competitiva respecto al
resto de las organizaciones que se encuentran en su entorno?
¿existen diferentes partes de la norma ISO 9001 que ayuden de
forma especí ca a la realización de una obra?
¿Es necesario realizar un  programas de concientizacion  en la
norma ISO 9001, como mecanismo e ciente para comunicar a los
empleados el objetivo y las bondades de un Sistema de Gestión de
Calidad que se encuentra basado en la norma ISO 9001 2015?
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